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DE OOSTENDSE ONDERGROND. Het Vlaams Plein 
In de vijftiger jaren heeft Prof. AMERYCKX in de ganse kuststreek 
een reeks boringen gedaan die een beter inzicht over de ondergrond 
moesten geven. Spijtig genoeg beperkte deze operatie zich tot de 
onbebouwde delen van het landschap. In de bebouwde kommen werd 
niet geboord om uiteraard praktische redenen. We hebben dan ook 
alle baat bij het onderzoeken van de bouwputten die in onze stad 
op regelmatige tijden gedolven worden. Een onderzoek van al deze 
bouwputten en de publicatie van de resultaten in ons tijdschrift 
zou ons na verloop van tijd een beter inzicht kunnen geven in de 
Oostendse ondergrond. 
Bij de heraanbestedingswerken van de Leffingestraat werd in de 
loop van de maand februari de riolering herlegd op en in de 
omgeving van het Vlaams Plein. Hiervoor werd een sleuf gegraven 
van ongeveer 4,20 meter diepte. 
Daarvan was de bovenste laag van ongeveer 60 cm verstoorde en 
aangevoerde grond. Daaronder kwam een laag van ongeveer 3,60 meter 
gelijke blauwgrijze klei waarna de bruine veenlaag zichtbaar werd. 
Dieper werd niet gegraven waardoor de dikte van de veenlaag niet 
bepaald kon worden. De veenlaag werd afgedekt met een specie 
waarop de nieuwe riolering werd gelegd. 
Hebt U een bouwput in de buurt. Inspecteer hem, meet en beschrijf 
de lagen die U ziet en geef ze ons door samen met datum en plaats. 
Wij noteren ze op een kaart die we speciaal voor dit doeleinde in 
ons museum bijhouden. 
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ENKELE HERINNERINGEN 	  
De Ijsput bevond zich op de hoek van de H. Hartlaan en de 
Nieuwpoortsesteenweg. Gedurende de eerste oorlog speelden wij 
jongens van 8 tot 12 jaar in de drogere dagen in die put ± 2,50 
meter onder de straat. De afsluiting was alles behalve. In de 
ijsput was niets overgebleven van een mogelijk gebouw. 
Vanaf de Nieuwpoortsesteenweg tot ter hoogte van de H. Hartkerk 
stond nog geen enkel gebouw. Oostelijk zag men de hoge kapel van 
het klooster van de dominikanessen. Westelijk de achterkant van de 
lage, vooral werkmanshuisjes van de Steenbakkersstraat. Die 
straatbenaming is veelzeggend genoeg want al deze gronden in de 
omgeving werden afgevoerd naar de daarbij gelegen steenbakkerij. 
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